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ABSTRAK 
 
Pranindita, Helenna. 2016. Strategi Siswa pada Pengalihan Suara dan 
Penerjemahan Teks di Film Indonesia: Pembelajaran pada Kelas 
Penerjemahan di Program Studi Bahasa Inggris Universitas Muria Kudus. 
Skripsi: Program Studi Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Rismiyanto, S.S, 
M.Pd, (ii) Mutohhar, S.Pd, M.Pd. 
 
Keywords : pengalihan suara, penerjemahan teks, strategi dan kesulitan siswa pada 
pengalihan suara dan penerjemahan teks 
 
Pada dunia perfileman diketahui tentang pengalihan suara dan penerjemahan  
teks. Pengalihan suara adalah menggantikan suara yang asli menjadi suara 
terjemahan yang sinkron dengan yang diucapkan oleh aktor/aktris. Penerjemahan 
teks adalah memasukkan tulisan dialog yang sudah diterjemahkan pada layar film. 
Semua itu membutuhkan strategi untuk memproduksi pengalihan suara dan 
penerjemahan teks terbaik. Tidak menutup kemungkinan untuk menghadapi 
kesulitan ketika membuat itu semua. 
Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan strategi dan 
kesulitan siswa pada pengalihan suara dan penerjemahan teks di kelas Terjemahan di 
Program studi bahasa Inggris Universitas Muria Kudus. 
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif. Data pada penelitian ini adalah strategi dan kesuliatan siswa dalam 
membuat terjemahan pengalihan suara dan penerjemahan teks film Indonesia. Disini, 
data diperoleh melalui kuesioner dari 15 siswa yang sudah mengikuti kelas 
Terjemahan. 
Pada penelitian ini, hasilnya menunjukan bahwa siswa yang ikut kelas 
Terjemahan mempunyai bermacam-macam strategi dan kesuliatan. Penulis 
menyediakan 7 pertanyaan untuk mendiskripsikan tentang strategi dan kesulitan 
pengalihan suara dan penerjemahan teks. Dari 15 siswa, ada 13 siswa membuat 
pengalihan suara, 1 siswa membuat penerjemahan teks, dan 1 siswa membuat kedua-
duanya. Strategi dari siswa yang membuat pengalihan suara adalah dengan merekam 
suaranya ke dalam dialog bahasa Inggris. Untuk membuat penerjemahan teks, 
mereka memasukkan dialog yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada 
film dan siswa yang membuat kedua-duanya dengan mengkombinasi dari strategi 
keduanya. Semua siswa memproduksi pengalihan suara dan penerjemahan teks 
dengan bantuan aplikasi yang bernama “Vegas Pro”. Untuk menerjemahkan dialog, 
mereka mengunakan tipe terjemahan Free, Direct, dan Literal. Tetapi, kebanyakan 
dari mereka menggunakan terjemahan Free. Melakukan itu semua, siswa-siswa juga 
mengalami kesulitan untuk mengoperasikan aplikasi dan menyesuaiakan ketepatan 
waktu pada film. 
Berdasarkan penelitian ini, penulis memberikan saran untuk siswa agar bisa 
menemukan strategi-strategi baru untuk menyesuaikan ketepatan waktu ketika 
memproduksi pengalihan suara dan penerjemahan teks dengan mudah. Mereka juga 
harus bisa memecahkan masalah tentang kesulitan pada saat melakukan itu semua. 
Penulis juga menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi dan 
mengembangkan teori tentang pengalihan suara dan penerjemahan teks. 
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ABSTRACT 
 
Pranindita, Helenna. 2016. Students’ Strategies in Dubbing and Subtitling 
Indonesian Movie: A Study in Translation Class of English Education 
Department in Muria Kudus University. Skripsi: English Education 
Department, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
Univrersity. Advisors: (i) Rismiyanto, S.S, M.Pd, (ii) Mutohhar, S.Pd, 
M.Pd. 
 
Keywords : dubbing, subtitling, students’ strategies and difficulties in dubbing and 
subtitling 
 
In the world of movie is known about the dubbing and subtitling. Dubbing 
is replacing the voice from original language into target language. It makes the 
synchronous dialogues with the actors/actresses spoken. Subtitling is entering the 
written translated text from the spoken language in movie into the screen. All of it 
need the strategies to produce the best dubbing and subtitling. There is possibility to 
face the difficulties when producing. 
The objectives of this research are to describe the students’ strategies and 
difficulties in dubbing and subtitling Indonesian movie in Translation class of 
English Education Department in Muria Kudus University. 
The method used in this research is descriptive qualitative research method. 
The data of this research are the students’ strategies and difficulties in making 
translation dubbing and subtitling Indonesian movie. Here, the data are collected 
through questionnaire from 15 students who have joined in Translation class. The 
data source of this research is the students of English Education Department in Muria 
Kudus University who have joined in Translation class. 
In this research, the result shows that all of the students who joined 
Translation class have various strategies and difficulties. The writer provides 7 
questions in order to describe the strategies and difficulties in dubbing and subtitling. 
From 15 students who answer the questionnaire, there are 13 students make dubbing, 
1 student makes subtitling, and 1 student makes both of them. The strategies of the 
students who make dubbing is recording their voice into English dialogues. For 
making the subtitling, they enter the translation dialogues into movie, and the 
students who make both of them, are combining that strategies. All of the students 
use “Vegas Pro” to produce it. Making the translation of dialogues, the students use 
Free, Direct, and Literal Translation types. Almost of the students use Free 
Translation. The students also face the difficulties to operate the application and to 
match the timing in the movie. 
Based on the research, the writer suggests that the students should find the new 
strategies to match the timing when producing dubbing and subtitling easily. They 
also must solve the difficulties which they are faced. The writer also suggests to the 
next researcher to explore and develop the theory about dubbing and subtitling. 
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